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LLEGENDA: INTERPRETACIÓ 
  
 Per a cada símbol hi ha una data, que correspon a la data del document a partir del 
qual s'ha interpretat i definit el símbol. El mapa per tant, integra les informacions obtingudes 
de les fotografies aèries de 1956, ortofotos de 2011 i 2013, i les observacions de camp 
realitzades l'octubre de 2013. 
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